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RESUMEN 
El yeso sin duda es un material de gran importancia en el campo de la construcción y sobre todo en 
procesos de conservación de edificaciones consideradas patrimonio cultural, si bien en nuestro país 
este material no es utilizado de la misma manera que en otros países, esto no le quita las grandes 
características que presenta para dar solución a problemas ocasionado por el paso del tiempo que 
sufren las edificaciones que son consideradas patrimonio cultural y en general todo tipo de 
construcción. Está claro que el uso del yeso según sus características físico mecánicas muestra un 
gran desempeño frente a agentes externos o a exposiciones de temperaturas de gran magnitud. 
Por ende, debido a que el yeso es un material accesible y de bajo costo se toma en cuenta como 
material restaurador y de gran uso en métodos constructivos. Por ello, la presente investigación 
propone ahondar en las características físico mecánicas que presenta el yeso como expansión, 
resistencia a la compresión, porosidad, densidad y fraguado de tal manera que este se muestre 
como una gran opción en el campo de la construcción.  
Para el desarrollo de la presente investigación se ha utilizado yesos de diferentes lugares de 
procedencia de la ciudad de Trujillo, 3 yesos industriales (marcas registradas) comercializados en 
grandes ferreterías y 3 yesos artesanales obtenidos de ferreterías pequeñas. Se analizó la 
composición mineralógica tanto para el yeso artesanal I y Hades construcción, revelando que ambos 
yesos no cumplen con los parámetros establecidos respecto a su composición química; se 
clasificaron los yesos según su tipo, de construcción y cerámico, se analizó la relación agua/yeso 
adecuada que fue de 0.60 (38% de agua) y 0.70 (41% de agua), respecto a la granulometría del 
material utilizado, se muestran como un material de grano fino a grueso con un módulo de finura 
que oscila desde 0.6 hasta 2.3. Las características que presenta el yeso en estado fresco según las 
relaciones a/y obtenidas, es un material trabajable con un tiempo de fraguado de aproximadamente 
61 minutos, para luego conformar 240 probetas cúbicas de dimensiones de 5cm x 5cm x 5cm en 
moldes de madera; las probetas tuvieron un periodo de secado de 26 a 28 días. Se determinó que 
no existen yesos de calidad en nuestra ciudad, sin embargo, el yeso Martell presentó mejores 
propiedades con una resistencia de 13 kg/cm2 a 26 días de curado a temperatura ambiente, además, 
la mejor relación a/y es de 0.70. Así mismo, este yeso presentó un contenido de humedad con 6.8% 
y densidad de 0.94 g/cm3 estando dentro del rango permitido tomando en cuenta datos teóricos, con 
esto se recomienda utilizar este yeso para fines de trabajos de restauración y revestimientos para 
edificaciones consideradas patrimonio cultural. El yeso artesanal I y III obtienen bajos resultados de 
compresión con 10 kg/cm2 además de tener altos porcentajes de porosidad con 51%.  
Según la prueba de normalidad mediante SPSS las variables estudiadas tienen un comportamiento 
normal y el análisis de varianza nos muestra que las hipótesis alternas o especificas se aceptan por 
tener un F experimental mayor al teórico.  
Finalmente, los análisis de estos resultados han sido de gran ayuda para determinar las bondades 
que presenta el yeso como material de uso para conservación en el campo de la construcción.  
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ABSTRACT 
Gypsum is undoubtedly a material of great importance in the field of construction and especially in 
processes of conservation of buildings considered cultural heritage, although in our country this 
material is not used in the same way as in other countries, this does not it removes the great 
characteristics that it presents to solve problems caused by the passage of time that suffer the 
buildings that are considered cultural heritage and in general all types of construction. It is clear that 
the use of gypsum according to its physical and mechanical characteristics shows a great 
performance against external agents or exposures of high temperatures. Therefore, because 
gypsum is an accessible and inexpensive material, it is taken into account as a restorative material 
and of great use in constructive methods. Therefore, the present investigation proposes to delve into 
the physical and mechanical characteristics that plaster presents as expansion, resistance to 
compression, porosity, density and setting in such a way that it is shown as a great option in the field 
of construction. 
For the development of the present research, plasters from different places of origin from the city of 
Trujillo, 3 industrial plasters (registered trademarks) marketed in large hardware stores and 3 
handmade plasters obtained from small hardware stores have been used. The mineralogical 
composition was analyzed for both the artisan plaster I and Hades construction, revealing that both 
plaster casts do not comply with the established parameters regarding their chemical composition; 
the gypsums were classified according to their type, construction and ceramic, analyzed the water / 
gypsum ratio was 0.60 (38% water) and 0.70 (41% water), with respect to the granulometry of the 
material used, are shown as a fine-to-coarse-grained material with a fineness modulus ranging from 
0.6 to 2.3. The characteristics that the plaster presents in fresh state according to the ratios a / and 
obtained, is a workable material with a setting time of approximately 61 minutes, to then form 240 
cubic specimens of dimensions of 5cm x 5cm x 5cm in wooden molds; the specimens had a drying 
period of 26 to 28 days. It was determined that there are no quality plasters in our city, however, the 
plaster Martell presented better properties with a resistance of 13 kg / cm2 to 26 days of curing at 
room temperature, in addition, the best ratio to / and is 0.70. Likewise, this plaster presented one 
moisture content with 6.8% and density of 0.94 g / cm3 being within the allowed range taking into 
account theoretical data, with this it is recommended to use this plaster for the purpose of restoration 
work and coatings for buildings considered cultural heritage. The artisan gypsum I and III obtain low 
compression results with 10 kg / cm2 in addition to having high percentages of porosity with 51%. 
According to the SPSS normality test, the variables studied have a normal behavior and the analysis 
of variance shows us that alternate or specific hypotheses are accepted as having an experimental 
F greater than the theoretical one. 
Finally, the analysis of these results has been of great help to determine the benefits of gypsum as 
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